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1. Введение
На современном этапе экономического и социального развития в иссле-
дованиях вопросов бедности на международном уровне, на уровне отде-
льных стран, а также на региональном уровне используется комплексный 
подход, который предусматривает многомерный анализ. Такой подход пре-
дусмотрен правительственной государственной целевой социальной про-
граммой преодоления и предотвращения бедности в России и разработан-
ной на ее основе методикой комплексной оценки бедности. В статье пред-
ставлено описание статистических методов и информационной базы, кото-
рые использованы для официального мониторинга ситуации с бедностью, а 
также обзор основных направлений многомерного анализа, проведенного с 
использованием различных критериев для оценки бедности. 
Использование только одного критерия для измерения бедности не дает 
возможности корректно оценить масштабы этого многоаспектного явле-
ния. Наиболее эффективным для исследования вопросов бедности является 
использование системы различных подходов к ее измерению.
2. Анализ основных факторов, влияющие на уровень бедности 
в Астраханской области
Многофакторный анализ исходит из представления о существовании 
некоторых устойчивых зависимостей между различными характеристика-
ми социально-экономического развития территории. Выявление закономер-
ностей их развития позволяет осмыслить тенденции развития территорий и 
обосновать подход к прогнозированию социально-экономических тенден-
ций в изменяющемся мире. Основной задачей метода главных компонент 
является дисперсионное разложение, позволяющее оценить вклад каждой 
главной компоненты в разброс данных [1].
Один из важных вопросов, на который дается ответ в методе главных 
компонент: является ли число главных компонент оптимальным, т.е. могли 
бы они (главные компоненты) идеально представить весь набор точек (пе-
ременных и наблюдений).
Главные компоненты являются некоррелированными и имеют диспер-
сии, равные собственным числам ковариационной матрицы ∑, а суммарная 
величина дисперсий генеральной совокупности имеющихся наблюдений 
x1, x2, ..., xp при переходе к новым переменным (главным компонентам) не 
изменяется [2].
Если общая часть общей дисперсии (например 70–90%) объясняется од-
ной, двумя или тремя главными компонентами, то эти компоненты могут 
быть использованы вместо исходных x1, x2, ..., xp, без существенной потери 
информации. Таким образом, суть метода главных компонент заключается 
в том, чтобы от исходных p случайных величин перейти к меньшему числу 
переменных, объясняющих большую часть дисперсии (80–90% или хотя бы 
70%) исходных переменных.
Следовательно, применяя в нашем исследовании данный метод, можно 
выявить основные факторы, влияющие на социально-экономическое разви-
тие районов области.
При помощи метода основного массива были определены 12 наиболее 
значимых факторных показателей, оказывающих значительное влияние на 
уровень бедности в муниципальных районах Астраханской области в 2013 г.:
X1 – численность населения (на начало года), тыс. чел.;
X2 – число родившихся, человек;
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Таблица 1









а1 5,142 42,853 42,853
а2 2,553 21,278 64,130
а3 1,840 15,337 79,467
а4 1,061 8,839 88,306
X3 – число умерших, человек;
X4 – естественный прирост;
X5 – среднемесячная номиналь-
ная начисленная заработанная пла-
та работников организаций, руб.;
X6 – численность безработных, 
чел.;
X7 – ввод в действие жилья, тыс. 
кв. м.;
X8 – оборот розничной торгов-
ли, тыс. руб.;
X9 – число общеобразователь-
ных учреждений, единиц;
X10 – число стационарных ме-
дицинских учреждений, единиц
X11 – численность врачей всех 
специальностей, чел.;
X12 – число зарегистрирован-
ных преступлений, единиц.
С помощью математического 
пакета SPSS по данным основных 
социально-экономических пока-
зателей муниципальных районов 
Астраханской области в 2013 году 
проводим факторный анализ мето-
дом главных компонент.
В таблице 1 показано, что вклад 
первых четырех компонент состав-
ляет  88, 306% в общей дисперсии, 
следовательно, можно сделать вы-
вод, что эти четыре компоненты 
объясняют большую часть пере-
менных.
Рассматривая матрицу фак-
торных нагрузок на эти 4 главные 
компоненты, можно выделить, что 
в первую компоненту а1 вошли Х1 
(численность населения (на начало 
года), тыс. чел.), Х2 (число родив-
шихся, чел.), Х9 (число общеобра-
зовательных учреждений, ед.), Х10 
(число стационарных медицинских 
учреждений, ед.), Х11(численность 
врачей всех специальностей, чел.), 
Х12 (число зарегистрированных 
преступлений, ед.). Поэтому пер-
вую главную компоненту (f1) ин-
терпретируем как «демографичес-
кий потенциал».
Во вторую компоненту а2 вошли 
Х4 (естественный прирост, чел.), 
Х7 (ввод в действие жилья, тыс. кв. 
м.), Х8 (оборот розничной торгов-
ли, тыс. руб.), которую мы назвали 
«благосостояние населения».
В третью компоненту а3 – Х3 
(число умерших, чел.), Х5 (средне-
месячная номинальная начислен-
ная заработанная плата работников 
организаций, руб.), эту компоненту 
назвали как «уровень доходов».
В четвертую а4 – Х6 (числен-
ность безработных, чел.), поэтому 
интерпретируем ее как «фактор 
бедности».
В результате проведения фак-
торного анализа методом главных 
компонент, образовалось 4 главные 
компоненты, которые отражают все 
12 показателей. На основе этих по-
казателей далее проводится клас-
терный иерархических анализ.
3. Оценка уровня бедности 
населения в муниципальных 
районах Астраханской области 
на основе кластерного анализа
Кластерный анализ является од-
ним из методов, исследующих мно-
гомерные классификации регионов. 
В результате применения данного 
метода исходная совокупность объ-
ектов разделяется на кластеры или 
группы схожих между собой объ-
ектов. Особенностью кластерного 
анализа является то, что различия 
между единицами, входящими в 
выделенную группу незначитель-
ны, а различия между группами су-
щественны [3].
В системе комплексного анализа 
социально-экономических явлений 
в области важны не только в целом 
по области, но и информация в раз-
резе отдельных городов и районов 
области. Чтобы определить состо-
яние уровня бедности области, не-
обходимо знать «вектор развития» 
каждого из составляющих террито-
рий, ее сильные и слабые стороны. 
Такая информация необходима при 
сравнительной оценке социально-
экономического положения отде-
льных городов и районов области. 
В данной работе сравнительная 
оценка проводилась в отдельности 
по муниципальным районам Астра-
ханской области по социально-эко-
номическим показателям, характе-
ризующим бедность населения.
Кластерный анализ в работе 
проводился в программе SPSS, ис-
пользовался метод иерархического 
кластера. Происходит последо-
вательное объединение наиболее 
близких объектов в один кластер. 
Процесс такого последовательно-
го объединения можно показать на 
графике в виде дендрограммы, или 
по-другому, дерева объединения. 
Исходными данными для анализа 




В основу многомерного анализа 
положен информационный массив, 
включающий годовые значения 12 
показателей, характеризующих со-
циально-экономическое положение 
11 муниципальных районов Астра-
ханской области за три года – 2005, 
2010 и 2013 годы. Выборка сдела-
на на основе того, что данные ста-
тистики (по нужным показателям) 
по муниципальным районам Ас-
траханской области начинаются с 
2005 года, 2013 – завершающий год 
исследуемого периода, серединой 
этого промежутка является 2008 
год, но в силу того, что в это время 
в Российской Федерации прошел 
финансовый кризис, который от-
разился на многих показателях со-
циально-экономического развития 
страны и Астраханской области в 
целом, 2010 год – оптимальный год 
для рассмотрения динамики.
Проведя кластерный анализ, 
мы выделили в отдельные группы 
муниципальные районы Астрахан-
ской области по приблизительно 
одинаковому положению социаль-
но-экономических показателей. За 
последние 8 лет можно проследить 
следующую динамику: в 2005 году 
в отдельный кластер выделились 2 
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сельскохозяйственных района с 
наиболее низкими показателями 
относительно остальных 9 муни-
ципальных районов. Далее, по мере 
экономического развития Астрахан-
ской области, на фоне всех районов, 
в 2010 году в отдельный кластер 
выделился Красноярский район, ко-
торый занимает огромное место во 
всей экономики области, а показа-
тели его настолько велики по срав-
нению с другими районами, что 
его необходимо было исключить 
из выборки; поэтому в кластерном 
анализе за 2013 год участвовало 
уже 10 муниципальных районов 
Астраханской области. В результа-
те, к 2014 году на основе иерархи-
ческого кластерного анализа в Ас-
траханской области образовалось 4 
кластера. Первый кластер составля-
ют: Ахтубинский, Харабалинский 
и Приволжский муниципальные 
районы, во второй кластер вошли: 
Икрянинский, Камызякский, Воло-
дарский районы, а в третий клас-
тер – Лиманский, Наримановский 
и Енотаевский муниципальные 
районы, в четвертый – Черноярский 
район. Результаты кластерного ана-
лиза представлены в таблице 2.
Изучив данную таблицу можно 
констатировать: за 9 лет развития 
Астраханской области, из всей вы-
борки в следствии высоких значений 
по всем показателей вышел 1 муни-
ципальный район – Красноярский. 
В тройку лидеров по социально-
экономическим показателям в 2013 
году выщли Ахтубинский, Хараба-
линский и Приволжский муници-
пальные районы. Самые высокие 
показатели: среднемесячная номи-
нальная начисленная заработан-
ная платы работников организаций 
(14308,3 руб.) и оборота розничной 
торговли (192406 тыс. руб.). Выше, 
чем в среднем по районам коэф-
фициент естественного прироста 
(131,3 чел.).
В отдельный кластер сформиро-
вались Икрянинский, Камызякский 
и Володарский районы. Их связы-
вает высокий уровень численности 
населения (48,2 тыс. чел.), наряду 
с самыми высокими показателями 
рождаемости (814,6 чел.) и смерт-
ности (680,6 чел.), высокие уровень 
безработных (643,6 чел.) и уровень 
преступности (1327 ед.).
Черноярский район выделился 
в отдельный кластер с самыми низ-
кими значениями показателей, хотя 
в 2005 году он находился в одном 
кластере с Лиманский районом, ко-
торый к 2013 году сумел увеличить 
основные значения своих показате-
лей, тем самым занять место в от-
дельном кластере с Енотаевским и 
Наримановским районами. Низкие 
показатели уровня рождаемости 
(579 чел.), ввода в действие жилья 
(12,3 тыс.кв.м.), оборота розничной 
торговли (260,7 тыс. руб.).
Таблица 2
Результаты кластерного анализа за 2005, 2013 гг.




























2 кластер Лиманский, Черноярский 4 кластер Черноярский
4. Заключение
Таким образом, можно сделать 
вывод о том, что использованные в 
статье методы факторного и клас-
терного анализа – одни из самых 
распространенных статистических 
методов, которые можно использо-
вать при территориальном иссле-
дование любого масштаба. С помо-
щью факторного анализа можно со-
кратить большое число переменных 
до оптимального для исследования; 
а с помощью кластерного анализа 




ской области по социально-эконо-
мическим показателям с приме-
нением факторного анализа, поз-
волила выделить группы районов 
со сходным сочетанием значений 
признаков, а также установить 
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